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Pecinan Glodok merupakan suatu kawasan bersejarah di Jakarta dengan luas 132 
hektar are yang memiliki kekayaan warisan sejarah dan budaya di dalamnya, namun 
nilai-nilai ini belum ditonjolkan didukung dengan belum adanya identitas destinasi, 
hal ini dibuktikan dengan sebagian besar pengunjung yang datang ke sana dengan 
tujuan kuliner saja, padahal ada beragam tujuan destinasi lainnya yang juga 
berpotensi. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif yang mencakup observasi, 
wawancara, studi referensi, serta focus group discussion untuk memperoleh data 
yang diolah menjadi acuan untuk perancangan brand destination Pecinan Glodok 
yang tepat. Perancangan ini diharapkan untuk bisa meningkatkan pariwisata Jakarta 
serta meningkatkan perhatian wisatawan tidak hanya pada fungsi dari Pecinan 
Glodok sebagai pusat perdagangan bersejarah dan destinasi kuliner legendaris 
tetapi juga kepada nilai-nilai sejarah dan budaya yang terkandung di warisan-
warisannya. 




Pecinan Glodok is a historical region in Jakarta with 132 hektar area which has 
rich cultural and historical heritages, but the values of their historical and cultural 
values aren’t much highlighted and they don’t have a destination identity. This is 
proven by how most of the visitor come for their culinary only when there are a 
variety of potentional attractions. The method used in the research process is 
qualitative method which inclides observation, interview, reference studies, and 
focus group discussion to obtain datas that will be processed to be the reference of 
the brand destination design. This destination design is expected to raise Jakarta’s 
tourism and raise awareness of tourists to not only Pecinan Glodok’s function as a 
historical trading center and a legendary culinary destination but also the 
historical and cultural values kept in their heritages. 
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